




















































































































































































































































































































































































































１） ドイツ民主共和国＝旧東ドイツ：Deutsche Demokratische Republik、以下
DDR。
２） ドイツ社会主義統一党（Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 略称：
SED）は、DDRの政党。
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